






なっている 。 その答えと して、既に様々な工夫が凝らさ






















W500 x D500 x H570/SH350 （組み立て時）
シナ共芯合板 オイル仕上げ
2. 96C2 
W400ﾗD410 x H895/SH290 （組み立て時）
シナ共芯合板 オ イル仕上げ
3. 96C3 
W350ﾗD475 x H600/SH285 （組み立て時）
シナ共芯合板 オイル仕上げ
900 x 600 x 15mmの板から、材料を無駄にすることな
く使用し、椅子を組み上げることを試みた。 この寸法は、



























wsoo x D900 x I-lll60 














距再Itを近付けることによって、コ ミュニケー シ ョンを促
す装置としても位置付けることができる。
